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 Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan.  
(Q..S Al-Mujadillah:11) 
 
 Ilmu menginginkan untuk diamalkan. Apabila orang mengamalkannya, maka 
ilmu itu tetap ada.  




“ Lamun sira banther aja ndisiki, lamun sira pinter aja minteri “ 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan keterampilan guru dalam 
pembelajaran PPKn yang ditinjau pada : 1) Keterampilan dalam kegiatan 
membuka pembelajaran, 2) Keterampilan dalam mengembangkan konsep materi 
pembelajaran 3) Keterampilan menutup kegiatan pembelajaran oleh guru di MI 
Muhammadiyah Program Khusus Kartasura. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan desain pendekatan fenomenologi. Subjek penelitian ini adalah 
Kepala Sekolah, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Guru kelas atas dan guru kelas 
bawah. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, 
observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini 
menggunakan triangulasi sumber dengan triangulasi teknik. Analisis data 
menggunakan model Perspektif fenomenologi dengan proses pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa : 1) Implementasi keterampilan guru dalam membuka pembelajaran PPKn 
yang ditunjukan dengan keberhasilan guru dalam menarik perhatian siswa, 
menumbuhkan motivasi siswa, membuat kaitan materi dengan kegiatan alpha 
zone dan scene setting 2) Implementasi keterampilan guru dalam mengembangkan 
konsep pembelajaran PPKn dilakukan dengan mengembangkan konsep materi 
pembelajaran dari abstrak menjadi konsep kongkret, penggunaan variasi media 
pembelajaran 3) Implementasi keterampilan guru dalam menutup pembelajaran 
dilakukan dengan aktivitas guru dalam, membuat refleksi pembelajaran, 
menyimpulkan materi, mengadakan evaluasi dan rencana tindak lanjut kepada 
siswa. 
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The purpose of this study was to describe the skills of teachers in PPKn learning 
which were reviewed in: 1) Skills in opening learning activities, 2) Skills in 
developing learning material concepts 3) Skills to close learning activities by 
teachers at MI Muhammadiyah Kartasura Special Program. This study uses a 
qualitative method with a phenomenological approach design. The subjects of this 
study were the principal, deputy head of the curriculum, upper class teachers and 
lower class teachers. Data collection techniques using in-depth interviews, 
observation and documentation. The data validity technique in this study used 
source triangulation with technical triangulation. Data analysis used a 
phenomenological perspective model with the process of data collection, data 
reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that: 1) The 
implementation of teacher skills in opening PPKn learning was shown by the 
success of the teacher in attracting students' attention, fostering student 
motivation, making material links with alpha zone activities and scene setting 
developing the concept of learning material from abstract to concrete concepts, 
using variations of instructional media 3) Implementation of teacher skills in 
closing learning is carried out with teacher activities, making learning reflections, 
concluding material, conducting evaluations and planning follow-up to students. 
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